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M·AJliS Tertinggi MatlastsWaK61ejKedua sesi 2015/2016 dengan .kerjasarna Pihak Pengurusan KolejKe,diJa.Universiti Putra Malaysia
(UPM)berjaya menyahut cabaran untuk
mengadakan program mobilitike luar negara
selama duarninggu di Perth. Australia Barat.
baru-baruinl.
Program Professional Learning Mobility
(PlM) 2016 yang diketuai Saniah Mohd.
sebagai pengarah program; mendapat
kerjasama daripada Malaysian Student
Councils Association of Western Australia
.(MASCA WA) dan beberapa universiti
tempatan di Perth. . . .
Program itu turut disertai Pengetua -
Kolej Kedua. Dr. Saidori Amri sebagai Ketua
Delegasi dan Ketua Felo Kolej Kedua. Dr.
Mohd. Hafizallsmail selaku pemantau
program serta 1rpelajar kolej. .
Antara objektff utama program
itu adalah mendedahkan mahaslswa .
dengan suasana. kemajuan teknologi.
perkembangan intelektual dan tahap
pendidikan serta mempelajari kemajuan
dan aplikasi sosloekonomlnegara yang .
dilawati.
Aktiviti utama program adalah membuat
kunjungan ke universiti tempatan dan
mengadakaninteraksi sosial bersarri!t wakil
pelajar uniVersiti. .
Antara universiti yang dikunjungi ialah
University of Western Australia. Murdoch
University.' Edith COWanUniversity dan Curtin .
BARISAN AbU MaJIIsTertlngl Mahaslswa dan ~ ICoIeJ Kedua UPM berpmbardl.salahsebuali unIversItI yangdlklinjungldl Perth. AustralIcI.
University. .
Program itu mendapat sambutan dan
layanan positif daripada pihak'universiti yang'
dikunjungi,. .'
Saniah berkata. pihakriya sangat
berterima kasih kepada pengurusan .
universiti tersebut kerana banyak
memberikan pendedahan umum serta .
berkongsi pengalaman dan ~ngetahuan
mereka mengenai sej\rah universitt
terbabit. . . . .' •
·Selain daripada pengenalan dan
pendedahan yang mereka berikan. pihak
.kami juga mengambil peluang memberikan
pengenalan mengenai UPM. Melalui peluang
ini kita dapat menggalakkan pertukaran
_pengetahuan mengenai sistem pengurusan
. ser,ta pembelajaran antara universiti rnasing-
rnasing," katanya. . . . ,
Saidon pula berkata. program itu '
merupakan perintis dan menjadi satu
kepada Majlis:rertinggi Mahasiswa
Kolej Kedua untuk membawa.nama baikkolej
dan universiti ke peringkat antrabangsa.
"Program sebegini banyak l1)emberi
pengala.man'dan pengetahuan serta
kemahiran yang dapat dipraktikkan
terutamanya kemahiran komunikasi dan
pemikiran kritis Pelajar. . . '
"la boleh ~ijadikan ~bagai satu penanda
aras untuk Majlis Tertinggi Mahasiswa dalam
memartabatkan nama baik kolej ke tahap _..
yang lebih membangga~n; katanya. -UPM~"
